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BAHR-İ MUHİT SAPMASI
------ NDOKUZUNCU yüzyıl sonlarıyla yirminci yüzyıl
başlanndaki OsmanlI Türk toplumunun en renkli 
— — kişilerinden biri de Ubeydullah Efendi’dir. Ab- 
dülaziz’den Cumhurlyet’e kadar çeşitli dönemleri yaşa­
mış olan Ubeydullah Efendi’nin düşünceleri de, kılığı 
kadar “altı kaval, üstü şeşhane”ydi. O kadar ki, Jöntürk’- 
ler arasında görüldüğü halde, Jöntürkiüğü bile tartış­
malıydı. Ama, en İlginç özelliği, o zamanın ve bugünün 
“ulema” geçinenlerinde bulunmayan bir şeyi rahatlık­
la yapabilmesi, kendi kendisini alaya alabllmesiydi.
Ubeydullah Efendi’nin “Amerika Hatıraları", açık­
layıcı notlarla birlikte, geçenlerde derlenip yayınlandı.
Anılarda, Amerika’ya gidiş bölümü çok eğlencelidir.
Ubeydullah Efendi deniz yolculuğundan korkar. İn­
giltere’ye kadar gitmiş, oradan Germanic Transatlanti­
ğime binip New York’a geçecek: “Amerika’ya gidince­
ye kadar seyahat ettiğim denizler Akdeniz, Karadeniz'­
le Bahr-i Ahmer’den (Kızıldeniz’den) ibaret idi. Birinci 
defa olarak dış denize, Bahr i Muhit’e, Okyanus u At- 
iasiye’ye, yani Atlantik’e çıkacaktım.”
ı
Uverpool iskelesinde gezinirken düşünür “Be 
adaün, ne durmaz oturmaz bir mahlûksun. Amerika’da 
işin ne? Hiç bu Bahr-i Muhit geçilir mi? Bilmiyor mu­
sun ki Bahr-i Muhit seyahatine çıkanın şahadeti (tanık­
lığı) makbul olamayacağına fukahadan kail olanlar (din 
bilginlerinden söyleyenler) var. Çünkü aklı başında 
adam kendisini tehlikeye atar mı? Kendisini tehlikeye 
atan mecnun değil mi? Elbette mecnunun şahadeti 
şayan-ı kabul olamaz.”
r İ T s l KYANUS geçmenin mahkeme tanıklığını geçer- 
f  1  siz sayacak kadar çılgınlık sayıldığı çağlardan, 
akıl almak için okyanus geçmenin gerekli sayıl­
dığı bir çağa geldik. Batı dünyasının devlet adamları, 
çoğu zaman, Washington’s kadar uzanıp Amerika'nın 
Başkan’ından akıl alırlar.
Rivayet olunur ki, yalnız akıl alınmaz, akıl da verilir, 
örneğin, özellikle özal döneminin Türk devlet adamla­
rı, her Amerika’ya gidişlerinde, “Ortadoğu’yu bizden 
sordular” derler. Son zamanlarda, buna, “Sovyetler Blr- 
liği’nde olup bitenleri bizden sordular” sözü de eklen­
miştir.
Sordularsa neler sordular bilmiyoruz ama, herhal­
de Sovyetler Birtiği’ndekl Türk asıllı kavimlerin cumhu­
riyetlerinde olup bitenler konusunda Türkiyeli Türkle- 
rin neler düşündüğünü sormuşlardır.
Ne söylendiği gerçekten merak konusudur.
Daha doğrusu, söylenebilecek, nelerin olduğu.
ÜNKÜ, şurası bir gerçektir ki, Türkiye’nin dip- 
f  j lomasisi henüz bu konuda kendine özgü bir çizgi 
L o f—J oluşturabllmiş değildir ve Batı'nın, özellikle de 
Amerika'nın çizgisi üzerinde sürüklenip gitmek tehli­
kesiyle karşı karşıyadır. Olayların önüne geçip Türki­
ye’nin gerçek çıkarlarına özgü bir politikanın oluşturul­
muş olduğunu söyleyebilir misiniz?
Elbette, “Kalbimiz o kavlmlerle, ama Sovyetler Bir- 
llğl’nln içişlerine karışmayız” demekle iş bitmiyor.
Türkiye, her şeyden önce, “Batı dünyasının küçük 
bir devleti olmak” kompleksinden sıynlarak, hiç olmaz­
sa bu konuyu Sovyetler Birliği İle başabaş, eşit düzey­
de ve yalnız görüşebileceği, yapıcı bir yaklaşımla yar­
dımcı olabileceği bir konu olarak görmek zorundadır.
Kısacası, Batı’nın ve Amerika'nın genel bakış açı­
sından uzaklaşmak, bu konuda girişimciliği ele alarak 
Sovyetler Birliği’ne güven veren bir tutumla ortaya çık­
mak.
Böyle bir yaklaşımın, hem söz konusu kavimlerin 
mutluluğu, hem de Türk-Sovyet İlişkilerinin geleceği ba­
kımından, Batı’nın genel bakış açısı İçinde ve oralarda 
saptanmış politlkalann dümen suyunda kalmaktan çok 
daha olumlu sonuçlar vereceği açıktır.
Yoksa, konu, Türk sağındaki aşın unsurlan kışkır­
tarak kendi dünya polltlkalan açısından bir yerlere var­
mak niyetinde olanlann ekmeklerine yağ sürmeye baş­
lamıştır bile.
Bahr i Muhit ötesine geçmenin mecnunluk sayıla­
bileceği durumlar hâlâ vardır.
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